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Мета і завдання. Метою роботи є розробка класифікації асортименту та типових 
конструктивних рішень сучасної шкільної форми для хлопчиків молодшої шкільної групи, 
визначення переваг школярів та батьків стосовно асортименту, покрою та комплектності 
виробів. Для досягнення поставленої мети проведено аналіз асортимент сучасної шкільної 
форми для хлопчиків України та інших краї світу, проведено дослідження вподобань дітей, 
батьків, освітньо-педагогічних працівників шкіл, виробників шкільної форми та 
працівників торгівлі стосовно асортименту, комплектності та художньо-конструктивного 
рішення шкільної форми.  
Об’єкт та предмет дослідження. Об’єктом дослідження є процес дизайн-
проектування шкільної форми для хлопчиків молодшої шкільної групи. Предметом 
дослідження є асортимент сучасної шкільної форми для хлопчиків молодшої шкільної 
групи. 
Методи та засоби дослідження. У роботі використана загальна методологія 
системного підходу до проектування форменого одягу. На етапах роботи використовували 
анкетне опитування, системний аналіз. При обробці результатів досліджень 
застосовувалися методи математичної статистики, використано текстові, статистичні і 
графічні програми Microsoft Word, Microsoft Excel, Xara Х тощо. 
Наукова новизна та практичне значення отриманих. Набула подальшого 
розвитку оптимізація раціонального гардеробу форменого одягу для хлопчиків молодшої 
шкільної групи на основі статистичної обробки даних анкетних опитувань дітей, батьків, 
освітньо-педагогічних працівників шкіл, виробників шкільної форми та працівників 
торгівлі стосовно асортименту, комплектності та художньо-конструктивного рішення 
шкільної форми. 
Результати дослідження. З метою розробки класифікації асортименту та типових 
конструктивних рішень сучасної шкільної форми для хлопчиків молодшої шкільної групи 
було проведено дослідження асортименту сучасної шкільної форми. Для цього було 
проаналізовано інформацію виробників і продавців шкільної форми України в мережі 
Інтернет, матеріали конкурсів дизайнерів та виробників шкільної форми, матеріали 
конкурсу на кращу форму шкільних закладів м. Києва тощо. Було проаналізовано понад 
300 зразків шкільної форми для хлопчиків молодшої шкільної групи. На основі 
проведеного аналізу було визначено співвідношення одягу різних асортиментних груп при 
виробництві шкільної форми (рис.1а,б).  
 
                                           а                                                                          б 
Рисунок 1 – Гістограма розподілу виробництва видів форменого одягу хлопчиків молодшої 
шкільної групи: а – верхніх плечових виробів, б – верхніх плечових виробів, що одягаються на білизну 
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Визначено, що найбільш розповсюдженими видами форменого одягу для 
хлопчиків (плечовий одяг) є піджак, жилет, сорочка, джемпер та штани (поясний одяг), 
які входили до всіх комплектів. Тому далі було більш детально проаналізовані по 50 
моделей з кожного з зазначених видів асортименту. На основі проведеного аналізу 
визначено типові конструктивні рішення в кожній асортиментній групі (рис.2). 
 
 
Рисунок 2 – Класифікація основних видів асортименту та типових конструктивних рішень 
складових сучасної шкільної форми для одягу хлопчиків молодшої шкільної групи 
На другому етапі досліджень для обґрунтування асортименту та комплектності 
шкільної форми було проведено анкетування потенційних споживачів. Анкетування 
проводилось у загальноосвітніх навчальних закладах м. Києва. В анкетуванні прийняло 
участь 50 школярів віком від 6,5 до 8,5 років та їх батьки. Аналіз результатів анкетного 
опитування показав, що понад 70% батьків школярів молодших класів вважають 
необхідним носіння шкільної форми. Переваги щодо асортименту виробів, що входять 
в комплект надано на рис.3. 
          
Рисунок 3 – Гістограма результату анкетного опитування батьків та хлопчиків щодо вибору 
асортименту форменого одягу: а-батьки;б- хлопчики 
Висновки. Проаналізовано та систематизовано інформацію про випуск 
асортименту одягу, що входить до складу шкільної форми. Розроблено класифікація 
основних видів асортименту та типових конструктивних рішень складових комплекту 
сучасної шкільної форми для одягу хлопчиків молодшої шкільної групи. На основі 
результатів анкетного опитування визначено вподобання потенційних споживачів.  
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